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Editorial 
E com satisfação que trazemos a público mais um número da revista 
Ensaios FEE, o primeiro do ano 2000. A série de artigos que compõem este 
número foi agrupada em quatro eixos temáticos, conforme a nova orientação 
editorial da Revista. No primeiro, apresentamos quatro artigos que, genericamen-
te, teriam uma natureza teórica mais macroeconômica. No segundo, incluímos 
artigos que tratam de temas mais específicos ou setoriais, como patentes, "cluster", 
capacitação tecnológica, relações intersetoriais no Mercosul e aspectos da 
privatização nas telecomunicações. No terceiro, contemplamos artigos relaciona-
dos à economia regional gaúcha. No final da Revista, temos a honra de reinaugurar 
a seção Artigo-Resenha, que discute temas recém-editados. 
O artigo de abertura deste número é de autoria de Mírian Almeida, Rosa 
Fontes e Marcelo A. Arbex — a primeira é Professora da Fadivale (MG), e os 
demais são Professores do Departamento de Economia da Universidade Fe-
deral de Viçosa (MG) —, que, mais uma vez, contribuem com nossa Institui-
ção, desta vez, através de uma retrospectiva dos regimes cambiais brasileiros. 
O segundo artigo é de Adriana Moreira Amado, Professora do Departamento de 
Economia da UnB, que trata dos limites monetários ao crescimento sob uma 
ótica pós-keynesiana. O terceiro artigo é de autoria de Rosa Maria Marques, 
Professora do Departamento de Economia da PUC-SP, que discute a presente 
crise como produto do ciclo unificado de valorização do Professor François 
Chesnals. Encerrando essa seção, o colega e Professor do Departamento de 
Economia da UFRGS, Gentil Corazza, passa a limpo o futuro dos bancos co-
merciais, a partir de suas relações com o Banco Central brasileiro. 
Na segunda seção, Eduardo da Motta Albuquerque, Professor do Cedeplar 
da Universidade Federal de Minas Gerais, escreve sobre "patentes domésti-
cas", a partir de uma discussão das estatísticas internacionais para localizar o 
caso brasileiro. Na seqüência, Renato Ramos Campos, José Antônio Nicoiau e 
Sílvio Antônio Ferraz Cario, todos Professores do Departamento de Ciências 
Econômicas da UFSC e membros do Núcleo de Economia Industrial e da 
Tecnologia, discutem "cluster" e capacitação tecnológica, através do exame da 
experiência na indústria de cerâmica de Santa Catarina. No artigo seguinte. 
Marco Antônio Montoya, Professor da Universidade de Passo Fundo, analisa, a 
partir do modelo de insumo-produto, as relações intersetoriais entre as deman-
das finais e a produção no Mercosul. Por fim, o colega da FEE e Professor da 
PUCRS, Renato Dalmazo, discute em seu artigo os atores, os interesses e as 
mediações no processo de privatização da Telebrás. -
A terceira seção da Revista é aberta com o artigo de Maria Lúcia Leitão de 
Carváltio è Paulo Roberto Dias Pereira, ambos da Secretaria da Coordenação e 
Pianejamento do RS, que comparam as economias gaúcha e paulista no qua-
dro do federalismo fiscal brasileiro da Primeira República. Finalmente, Otilia 
Beatriz Kroeff Carrion e Maria Conceição Barletta Scussel, respectivamente, 
Professora do Curso de Pós-Graduação em Economia da UFRGS e Pesquisa-
dora dó lEPE-UFRGS, discorrem sobre as condições de moradia na Região 
Metropolitana de Porto Alegre. 
Na seção Artigo-Resenha, o colega da FEE, Economista Raul Luís 
ASsumpção Bastos, apresenta o livro Abertura e Ajuste do Mercado de Tra-
balho no Brasil: Políticas para Conciliar os Desafios de Emprego e 
Competitividade. 
Expressamos nossos agradecimentos ao Professor Dr. Fernando Ferrari 
Filho e ao Professor Dr. Gentil Corazza da FCE-UFRGS, que colaboraram, em 
alguns artigos, como Pareceristas externos. 
Na certeza de estar trazendo a nosso público leitor excelentes contribui-
ções ao debate de questões de natureza sócio-econõmica, nacional e regional, 
desejamo-lhes boa leitura! 
O Editor 
